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Terveydenedistämisaktiivisuus 
Varsinais-Suomen 
terveyskeskuksissa 2018 
• Tiedonkeruu lähetettiin kaikkiin Suomen terveyskeskuksiin (N=146) huhtikuussa 
2018. 
• Kattavuus 142 (97 %) terveyskeskusta. 
• Maakunnan tulokset muodostuvat maakunnan alueella sijaitsevien 
terveyskeskusten tiedoista. 
• Lisätietoa: www.teaviisari.fi 
SITOUTUMINEN 
VÄESTÖN TERVEYDENTILAN SEURANTA 
on osallistunut kunnan/kuntien 
valmisteilla olevien 
hyvinvointivaikutusten 
ennakkoarviointiin 
Koko maa 37 % 
50% 
Terveyskeskuksessa seurattiin väestön tupakkatuotteiden käyttöä ml. nuuska ja 
sähkötupakka.  
YHTEISTYÖ 
on sovittu lasten ja nuorten 
ylipainoisuuden 
vähentämiseksi palvelu-
ketjuista/-tuotannosta terveys-
keskuksen ja kunnan/kuntien 
muiden toimialojen kanssa. 
Koko maa 54 % 
29% 
JOHTAMINEN 
on sovittu mielenterveys-
ongelmien vähentämiseksi 
yhteistyöstä/hoitoketjuista 
terveyskeskuksen ja 
sairaanhoitopiirin välillä. 
Koko maa 67 % 
50% 
toiminta- ja taloussuunnitelma 
sisältää tavoitteita ja 
toimenpiteitä iäkkäiden 
kaatumisten ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi. 
Koko maa 70 % 
57% 
VOIMAVARAT 
OHJELMAT JA YHTEISET KÄYTÄNNÖT  
käytetään yhteisen kirjatun 
käytännön mukaan alkoholin 
käyttöä kartoittavaa mittaria 
terveydenhoitajien/sairaanhoi-
tajien vastaanotolla. 
Koko maa 65 % 
57% 
selvitetään yhteisen kirjatun 
käytännön mukaan äitiys- ja 
lastenneuvolan määräaikaista 
terveystarkastuksista poisjää-
vien poisjäännin syy ja mahdol-
linen tuen tarve.  
Koko maa 59 % 
57% 
OSALLISUUS 
on otettu kehittämisasiakkaita 
tai kokemusasiantuntijoita 
mukaan palvelujen 
suunnitteluun/kehittämiseen. 
Koko maa 57 % 
29% 
tehtiin erillisiä 
asiakaspalautekyselyjä 
työttömien terveys-
tarkastuksissa käyneille. 
Koko maa 26 % 
43% 
SUUN TERVEYSTARKASTUKSET 
lukiokoulutuksessa olevat 
opiskelijat kutsutaan 
suunnitelman/toimintaohjelman 
mukaan suun 
terveystarkastukseen 
Koko maa 61 % 
86% 
ammatillisessa koulutuksessa 
olevat opiskelijat kutsutaan 
suunnitelman/toimintaohjelman 
mukaan suun 
terveystarkastukseen 
Koko maa 55 % 
73% 
Raskaana olevien, 0–6-vuotiaiden lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärät 
kokopäivätoimista terveydenhoitajaa ja lääkäriä kohden vuonna 2017. 
 
Pallojen koko kuvaa henkilöstömitoituksen suuruutta suhteessa kansalliseen suositukseen. 
 
